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СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИИ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА**
Высшая школа как одно из направлений социальной политики 
государства представляет интерес для исследователей во все време­
на. Тем более нам кажется важн^хм проследить период зарождения 
высшего экономического образования в России, пришедшийся на 
эпоху социально-политических перемен, Основн^хми источниками 
для статьи послужили законодательн^хе акты, регулировавшие дея­
тельность профессиональн^хх школ, материалы официальн^хх сай­
тов высших учебн^хх заведений и периодической печати, трудах съез­
дов общественн^хх организаций и воспоминания современников, 
Изучение вопроса становления высшего экономического образова­
ния на сегодняшний день ведется достаточно активно, причем не 
только историками, но и экономистами и педагогами, Исследова­
тели изучают иностранн^хй оп^хт экономического образования1, де­
ятельность отдельн^хх экономических учебн^хх заведений в России 
и склад^хвание системах экономического образования2, региональ- 
н^хй материал3. Целью данной работах является рассмотрение эво­
люции взглядов российского общества на экономическое образова­
ние, и, в частности, на высшую школу.
Высшее экономическое образование в России существует более 
120 лет, До 1918 г, оно носило название «коммерческое образова­
ние» и являлось одним из направлений профессионального обу­
чения,
Впервые термин «профессиональное образование» б^хл употреб­
лен в 1863 г, французским министром народного образования 
Ж,В, Дюрюи, Он предложил разделить систему среднего образова­
ния на две части; классическую, готовившую специалистов для так
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наз^хваем^гх «либеральн^хх» профессий, и профессиональную, где 
подготавливались кадры для пром^хшленной, торговой и земледель­
ческой деятельности4.
Как особая отрасль профессионального обучения коммерческое 
образование впервые возникло в России в 1772 г, Именно тогда в 
Москве на средства предпринимателя Прокофия Демидова б^хло 
открыто коммерческое училище с целью «из детей купцов и мещан 
учинить славн^хх купцов, полезн^хх государству и их семействам»5, 
Первые год^х училище с большим трудом набирало себе учеников, 
потому что купцах неохотно отдавали своих детей в обучение, плохо 
понимая необходимость теоретических коммерческих знаний, В их 
представлении обучаться торговому искусству нужно б^хло непос­
редственно у прилавка, а не в школе, «Жили м^х без науки, да и 
деньги нажили, Пусть-ка учен^хй наживает, С^хну моему надобно 
быть купцом, фабрикантом, я завел фабрику и начал торговлю без 
всякого ученья»6, Эта точка зрения долгое время присутствовала в 
общественном представлении, особенно в купеческой среде, пока в 
России не начался экономический подъем,
XIX в, стал временем бурного развития пром^хшленности и тор­
говли, сопровождавшегося усложнением технологий и возникнове­
нием нов^хх отраслей хозяйствования, Изменившиеся экономичес­
кие условия повыс^хи требования к  знаниям и умениям работни­
ков, как общим, так и профессиональн^хм, Народному хозяйству 
потребовались специалистах, обладающие не только практической 
сноровкой, но и понимающие суть происходящего, умеющие орга­
низовать процесс, проанализировать ошибки и предвидеть возмож- 
н^хе варианты развития соб^хтий, К  м^хсли о необходимости общего 
образования, которое систематизирует и расширяет кругозор чело­
века, усиливает его инициативу, постепенно прибавилась идея о 
важности профессионального обучения, поскольку именно оно дает 
возможность умело и успешно вести избранное дело, Известн^хй 
педагогический журнал писал; «Каких же успехов можно ожидать, 
если к  природн^хм способностям русского торговца, к  громадн^хм 
капиталам русского коммерческого мира, к  малоисследованн^хм и 
мало экс^гуатируем^хм естественн^хм богатствам России присоеди­
няется еще знание и наука»7, В результате повсеместно стали от- 
кр^хваться низшие, средние и высшие профессиональн^хе учебн^хе 
заведения,
В России распространению профессионального образования, и, 
в частности, коммерческого, способствовала деятельность Русского
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технического общества, по инициативе которого проводились Съездах 
по техническому и профессиональному образованию. Всего их со­
стоялось З; I (декабрь 1889 — январь 1890 г.), II (декабрь 1895 — 
январь 1896 г.), III (декабрь 19ОЗ — январь 1904 г.).
Во время работы I Съезда обнаружился значительн^хй интерес 
научной и педагогической общественности к  проблемам коммер­
ческого образования, Обсуждались вопросы методического харак­
тера, касающиеся преподавания специальн^хх дисциплин, Б^хли зас- 
лушан^х докладах А.В. Прокофьева «О преподавании коммерческой 
арифметики и бухгалтерии», Ф.В. Езерского «О правильной поста­
новке счетоводства», П.П. Петрова «О занятиях по товароведению», 
Д.Д. Морева «О единообразии преподавания в коммерческих учи­
лищах», Но центральной темой обсуждения стало выступление до­
цента Санкт-Петербургского Лесного института Леонида Владими­
ровича Ходского с докладом «О высшем коммерческом образова­
нии»,
В своей речи докладчик отметил назревшую в российском об­
ществе потребность в квалифицированн^хх кадрах для работы на 
пром^хшленн^хх и финансов^хх предприятиях, Он подчеркнул, что в 
России необходимо развивать все уровни коммерческого образова­
ния — и низшее, и среднее, недостаток в котор^хх сильно ощущает­
ся как предпринимателями, так и государством, Но особое внима­
ние все же нужно уделить отсутствующему до сих пор высшему 
образованию, Только подготовленн^хе специалисты, по мнению 
Л.В. Ходского, способны руководить большими предприятиями, 
занимать должности в государственном управлении и сделать рос­
сийскую экономику независимой от влияния иностранн^хх госу­
дарств,
Доклад Л.В. Ходского вызвал противоречивую оценку присут­
ствовавших, Высказанн^хе по ходу прений замечания и дополне­
ния, по сути дела, отразили основн^хе взглядах российского обще­
ства конца XIX в, на высшее коммерческое образование,
Большая часть участников согласились с докладчиком в том, что 
уровень развития коммерческого образования в России не соответ­
ствовал нуждам и потребностям экономики, И  если низших и сред­
них учебн^хх заведений б^хло просто недостаточно, то высшее ком­
мерческое образование вовсе отсутствовало, Они предложили в^хй- 
ти с инициативой перед правительством об учреждении коммер­
ческого института, котор^хй подготавливал бы необходим^хх специ­
алистов и б^хл бы уравнен в правах с другими высшими професси-
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ональн^хми учебн^хми заведениями. Для этого предлагалось реорга­
низовать одно из уже действую щ их ком м ерческих училищ  
(Л.В. Ходский, П.А. Мясоедов, А.И. Маркевич, К.Г. Фоти, В.Т. Су- 
дейкин, В.Д. Белов и др,)8,
С этой позицией б^хли не согласных весьма авторитетн^хе педаго­
ги, считавшие открытие коммерческого института в России преж- 
девременн^хм делом, Например, И.М. Живаго и М.О. Фишер ут­
верждали, что все существовавшие на то время европейские ком­
мерческие школах — это средние учебн^хе заведения, и содержание 
их учебн^хх программ во многом соответствовало тому, что изучали 
в российских коммерческих училищах, Поэтому недостаток ком­
мерческих знаний в России, по их мнению, происходит не от от­
сутствия высшего образования, а проистекает из реалий жизни, Это 
мнение поддержали А.Д. Путята, И.Ф. Рашевский, Д.Д. Морев, 
Ф.М. Серик, А.В. Прокофьев и др.9
Интересно отметить, что спустя 5 лет, на II Съезде русских дея­
телей по техническому и профессиональному образованию один из 
сторонников этой позиции — М.О. Фишер, выступая с докладом о 
современном состоянии коммерческого образования в России, зая­
вил, что необходимо откр^хвать высшие коммерческие училища, 
«чтобы придать коммерческому образованию ту же высоту, какую 
имеет в настоящее время образование техническое»10, Таким обра­
зом, м^х видим, как начинает меняться отношение российского об­
щества к  высшей коммерческой школе,
Дискуссия, развернувшаяся в общественно-педагогической сре­
де, на наш взгляд, обратила на себя внимание представителей вла­
сти, тем более что прозвучавшие идеи совпадали с взглядами чи­
новников министерства финансов, Общее руководство по разра­
ботке программах преобразований в сфере коммерческого образо­
вания осуществлял министр финансов Сергей Юльевич Витте, Среди 
исполнителей можно в^хделить директора департамента торговли и 
мануфактур, автора программах торгово-пром^хшленной политики 
правительства (1893 г.) и «Положения о коммерческих учебн^хх за­
ведениях» (1896 г.) Владимира Ивановича Ковалевского; руководи­
теля учебного отдела министерства финансов Ивана Алексеевича 
Анопова и главного инспектора по учебной части Семена Степано­
вича Григорьева, известного педагога и пропагандиста коммерчес­
кого образования,
Заслуга С.Ю. Витте в распространении коммерческого образо­
вания велика, Именно его влияние, его авторитет среди представи­
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телей высших эшелонов власти позволили осуществить идею со­
здания в России систем^! низших, средних и высших коммерческих 
учебных заведений, Суть реформы заключалась в следующем, 
Во-перв^гх, в 1894 г, все действовавшие коммерческие училища б^хли 
передан^х в управление Министерству финансов, До этого они на­
ходились в ведении трех учреждений; Министерства народного про­
свещения, Министерства финансов и Ведомства учреждений импе­
ратрицы Марии11, Во-втор^хх, 15 апреля 1896 г, в^хшел закон, ини­
циировавший бурн^хй рост низших и средних коммерческих учеб- 
н^хх заведений, Согласно «Положению о коммерческих учебн^хх 
заведениях», частн^хм лицам и общественн^хм организациям б^хла 
предоставлена возможность откр^хвать учебн^хе заведения четырех 
типов; торговые классы, торговые школах, коммерческие училища 
и курсы коммерческих знаний12, В-третьих, Витте стал активно про­
двигать идею открытия коммерческих отделений в составе поли­
технических институтов, По его мнению, именно политехнические 
институты представляли собой организацию, «которая наиболее 
способна б^хла бы развивать молод^хх людей, давать им общечело­
веческие знания, вследствие соприкосновения с товарищами, за­
нимающимися всевозможн^хми специальностями»13,
Благодаря энергии С.Ю. Витте в 1896 г, в Российской империи 
появилось первое высшее учебное заведение, готовившее специа­
листов по экономике, Им стал реформированн^хй из политехнику­
ма Рижский политехнический институт, Для поступления в инсти­
тут требовался аттестат об окончании 6 классов среднего учебного 
заведения, Курс учения составлял З года, Преподавание состояло из 
курса лекций и практических занятий, Изучались такие дисципли­
нах, как политическая история, коммерческая география и статис­
тика, история торговли, история народного хозяйства, политичес­
кая экономия, наука о финансах, торговое и морское право, това­
роведение, физика, химия и учреждения рижской торговли, Прак­
тические занятия проводились по русскому, немецкому, французс­
кому и английскому яз^хкам, по коммерческой арифметике, кон­
торскому делу, счетоводству, коммерческой практике и политичес­
кой экономии14,
Вслед за Ригой в 1902 г, коммерческое отделение б^хло открыто 
при вновь учрежденном Санкт-Петербургском политехническом 
институте. С.Ю. Витте принимал личное участие в разработке Ус­
тава высшего учебного заведения15, По воспоминаниям академика 
М.А. Павлова, «экономическое отделение в то время б^хло чем-то
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нов^хм; таких факультетов в университетах не б^хло, а в высших 
технических школах не велась подготовка по экономической спе­
циальности, Это отделение являлось чем-то вроде экономической 
академии, где готовили людей, знающих политэкономию, теорию 
финансов, торговое право, С техникой все это имело мало общего, 
но именно это отделение и блистало именами, известн^хми всей 
России»16, По воспоминаниям в^хпускников, особой популярнос­
тью среди студентов экономического отделения пользовались лек­
торы М.М. Ковалевский, А.А. Чупров, П.Б. Струве, М.И. Туган-Ба- 
рановский, Д.М. Петрушевский, М.А. Дьяконов, Н.И. Кареев,
В.Б. Ельяшевич и др,17
Для создания и успешной работы высшей школы существенн^хм 
условием является, с одной сторонах, понимание экономической и 
политической ситуации, с другой, осознание различн^хми соци- 
альн^хми группами необходимости высшей школы, тщательная раз­
работка и обсуждение идеи высшего образования с использовани­
ем международного оп^хта18, Совокупность этих факторов позволя­
ет создать наиболее благоприятн^хе условия для развития высшей 
образовательной сферы, В начале XX столетия различн^хе слои рос­
сийского общества сошлись в понимании важности высшего ком­
мерческого образования, но обострение политической ситуации 
тормозило развитие процесса, По мнению А.Е. Иванова, «в услови­
ях перманентного обострения внутриполитического положения ца­
ризм с большой осмотрительностью шел на открытие нов^хх выс­
ших учебн^хх заведений, ибо видел в студенческой молодежи по­
стоянного “возмутителя спокойствия”. Не внушала ему политичес­
кого доверия и либеральная профессура»19,
Толчком к  появлению самостоятельн^хх коммерческих институ­
тов стал утвержденн^хй императором Николаем II в декабре 1905 г, 
доклад министра народного просвещения И.И. Толстого, разрешив­
ший частн^хм лицам учреждать коммерческие курсы с программой 
образования в^хше среднего20, В результате в 19О6 г, практически 
одновременно появились З высших коммерческих учебн^хх заведе­
ния, В Санкт-Петербурге «Частн^хе Санкт-Петербургские коммер­
ческие курсы» б^хли реорганизован^х в «Высшие коммерческие курсы 
М.В. Побединского», В Киеве М.В. Довнар-Запольский основал 
«Киевские высшие коммерческие курсы», В Москве курсы для под­
готовки преподавателей специальн^хх дисциплин при «Обществе 
распространения коммерческого образования» б^хли преобразова- 
н^х в «Высшие коммерческие курсы»,
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Для чтения лекций на Высших коммерческих курсах приглаша­
лись крупн^ х е учен^ х е, преподаватели ведущих вузов страна х , На­
прим ер, в Санкт-П етербурге — Е.В. Тарле, А.А. К орнилов,
B.Н. Сперанский, С.В. М^хльников, А.И. Шингарев; в Москве — 
П.И. Новгородцев, А.А. Мануйлов, С.Н. Булгаков, В.Р. Вильямс,
C.А. Чаплыгин; в Киеве — К, Вобла, Д.А. Граве, М.Б. Делоне, 
п . Тихомиров, Е.Е. Слуцкий и др,21 Занятия на курсах пользова­
лись успехом у населения, Так, в 19О6 г, журнал «Купечество и про- 
м^ х шленность» писал о курсах М.В. Побединского; «Здесь можно 
б^ хло встретить и члена Государственной Дум^ х , и б^ хвшего предсе­
дателя земской управы, и офицера, учителя, приказчика, даже свя­
щенника, У Побединского готовили отличт х х специалистов для 
службы в торгово-пром^ х шленн^ хх и правительственн^ хх учрежде­
ниях»22,
Успешная деятельность и положительн^ х е отз^ хвы слушателей и 
предпринимательских кругов позволили руководителям Высших 
коммерческих курсов добиться от правительства реорганизации учеб- 
н ^ хх заведений в коммерческие институты, В 1907 г, откр^ хлся 
Московский коммерческий институт23, в 1908 г, — Киевский ком­
мерческий институт24, в 1916 г, — Харьковский коммерческий ин ­
ститут25,
Единственное ограничение деятельности этих институтов про­
истекало из того факта, что это б^ хли частн^ х е учебн^ х е заведения, и, 
следовательно, их в^ хпускники не имели прав государственной служ­
бы, Их уделом оставалось частное предпринимательство, Решение 
этого вопроса откладывалось из-за позиции правых партий в 
III Государственной думе, Консерваторы требовали, во-перв^ хх, со­
хранить академизм в учебн^ хх программах вузов, а, во-втор^ хх, не 
давать прав государственной службы в^ хпускникам частн^ хх вузов 
из-за опасения потерять «сословн^ х е привилегии в области бюрок­
ратической карьеры»26, Но они оказались в меньшинстве, Интере­
сы коммерческих вузов лоббировало Министерство торговли и про- 
м^ х шленности, и в итоге З июня 1912 г, Николай II даровал новые 
уставы Московскому и Киевскому коммерческим институтам27, Это 
распоряжение императора вошло в историю как «закон о высшем 
коммерческом образовании», Отн^ хне лица, получавшие диплома х  
об окончании высших частн^ хх или общественн^ хх учебн^ хх заведе­
ний, приобретали те же права, что и лица, обладавшие дипломами 
государственн^ хх вузов, Права профессуры этих учебн^ хх заведений 
б^ хли также приравнен^ х  к  правам профессуры государственн^ хх
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вузов, при этом сохранялись, в известной степени, автономия, фи­
нансовая самосгоягельносгь и качество обучения, сложившиеся ранее 
в коммерческих учебн^гх заведениях,
Дальнейшее реформирование коммерческого образования в Рос­
сии б^хло приостановлено в связи с начавшейся Первой мировой 
войной и политическими переменами в обществе. Основной нере­
шенной проблемой коммерческого образования к  тому времени 
являлось несоответствие программ обучения коммерческих учеб- 
н^хх заведений нуждам российской экономики и требованиям пред­
принимательства, Российская коммерческая школа, в отличие от 
европейской, стремилась к  академизму, что делало это образование 
более фундаментальн^хм, но менее практико-ориентированн^хм28, 
Этот факт отмечали и сторонние наблюдатели, Например, Джеймс 
Ш ин, б^хвший министр образования США, автор учебника по рус­
ской истории для средней американской школах и главн^хй эксперт 
на Всемирной Чикагской выставке, в своей рукописи «Impressions» 
поделился впечатлениями о посещении России в 1894 г, Он пишет, 
что в империи «высшее образование оторвано от запросов реаль­
ной жизни; среднее образование не подготовляет молодежь для не­
посредственной работы, и трудно понять, зачем такому реалисти­
ческому и демократическому народу как русский, нужно мучитель­
ное изучение классической премудрости»29,
Таким образом, становление высшей коммерческой школы в 
Российской империи проходило при совместном участии общества 
и государства. К  концу XIX в, в России сложились необходим^хе 
социально-экономические условия для появления коммерческих 
институтов, Российское общество уже не сомневалось в полезности 
специалистов, получивших высшее образование, В^хпускники ин­
ститутов оказались востребованн^хми у представителей российско­
го бизнеса, что, в свою очередь, способствовало развитию высшей 
профессиональной школы,
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